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Bagossy László: 
DOUBLETTA 
Doubletta szép közép-kelet-európai 
nősténymajom tisztára lejött a bőr 
a szívemről az apja a rúzsgyár 
igazgatója szorong a szájvérem ettől 
hé tegnap láttam a lányodat háton 
úszni a divatboltban ha szar a 
lehelleted csak átjössz hozzánk 
az apám a szájspraygyár igazgatója 
perfekten beszél entellektüelül 
szuverén jogod persze megkülönböztetni 
értelmiségi és értelmességi szagot 
a lányodat azért csippentsd fel és 
sózzad meg vele a szobámat ott majd 
társaskodásokat végezünk és össze-
izzadjuk a kontaktusunkat netán 
repetitivkedünk a kedvenc minimál-
zenémre de mindenképpen magyarázatra 
leszünk szorulva happy birthday to 
you veszt európa eljött az önkifejezés 
önbefejezése hol az ösztönrács- 
reszelőm hol a bombaölő késem 
Doubletta álmaim földi megnyilatkozása 
tudod hogy mennyire megviselt a sereg 
nem is örültem amikor leszereltem végre 
happy birthday to you Magyarország 
csecsemő-terroristák véres inge szárad 
bennem egy kötélen kedves Doubletta 
ne hagyd hogy fecsegjek ha eljössz 
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majd ezt is elmesélem de te olyan 
Doubletta legyél aki ha rám néz 
egyik szemében a mi kis jövőnk van 
és nevetés van a másik szemében. 
KISVERS 
Jaj istenem szólíts meg engem 
megölöm magamat (viccelek szerelmem) 
nézd belemarkolok a világba és a 
kezemben marad egy bokor mert ősz van 
mondjuk a pécsi Kossuth utca és a 
pesti Váci utca sarkán állok 
és figyelem ahogy összedőlnek 
a kórházak udvarán az első virágok 
vigasztalj meg habár én se tudom 
hogy milyen a kedvem vagy itt a 
cuccom járjál iskolába helyettem 
mert én a többiekkel és a 
Doublettával is úgy unatkozom 
hogy kinevet minden forradalom 
és tudod megfigyeltem hogy a 
lassúságban halálra hajszolja 
magát a tekintet húsz éves vagyok 
és ócska kis ősz van és 
tudok előre mindent. 
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A KAKÁLÓ DOUBLETTA 
Diszkrét leplek a szobrára borulnak 
bár vonalvezetése most is könnyed 
s márványkagyló áldoz az egyensúlynak 
mert ültében kissé előre görnyed. 
Leomló szép haját ha hátra hajtja 
hol tündéri magány hol emberi báj 
ahogy sóhajt és megrándul az ajk a . 
felejti most a szerelmet ez a száj. 
Puha sárfallosz és arcán a rózsa 
halk puffanás hangja rebben alóla 
s szétlebegve száll a halál illata. 
Papír neszez és körméin csillog a 
lakk már öltözik s ereszti a vizet 
s riadtan iszkol a kandi képzelet. 
ÉJSZAKAI ANZIX 
Doublettának 
Az NDK-ba utaztam álmomban repülővel 
de nem zuhantunk le nem lett semmi bajom 
csak tudod egész éjszaka tartott az út 
ahelyett hogy nevettem volna 
egy tavaszi balkonon. 
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A SZÍVEM EGY NAGY FUTBALKAPU 
A szívem egy nagy futbalkapu 
három doboz altató lóg a szögön 
a Doubletta becselezi magát a 
tizenhatosra s kilóg a köldököm 
(ó népek bömbölése) ahogy a 
jóságos lövést kiöklözöm s a 
levegőben kicsikét úgy maradok 
a magányosság lekapja a pillanatot. 
SZERELMÜNK HALÁLA 
A bálon jöttem rá hogy nem tudok 
tovább a Doublettával élni. Két 
keringő között az ablakhoz léptünk. 
Odakint vihar borongott eső áztatta 
a mezőket. Egyszerű kék frakkot 
viseltem sárga mellénnyel Doubletta 
hófehér ruhát piros szalagokkal. 
Klopstock. — mondtam azután fürkésző 
átszellemültséggel. 
Mi van? — kérdezte bájosan mert 
megpillantott egy verebet mely az 
ablakpárkányon keresett magának 
menedéket. 
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Goethe. — mondtam türelmetlenül és 
összeráncoltam a homlokomat. De már 
nem figyelt rám. Ujja hegyével az 
üveget simogatta ott ahol a 
veréb kucorgott. 
Nagyon szerette a madarakat. 
DOUBLETTA ELHAGY 
Leálmodom ami még hátra van 
Doubletta sétál az égbe velem 
beszakadnak alattunk a felhők mint a jég 
ahogy romlik a képzeletem. 
A boldogság csak bámul engem 
mint vázák esünk a földre 
mért hazudtam róla azt hogy hús és vér 
mikor csak én török össze? 
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